






















































ORIGINAL Y EN PROSA DE
música del maestro
Harto [Fernandez de la Suente.
Estrenada en el Teatro Eldorado, Madrid 
la noche del 26 de Julio de 1901.
PRECIO 10 CÉNTIMOS.
ID 22
en el kiosco de Celestino González
Plaza Mayor. —-Valladolid.




< sc.ripciones á todos los periódicos y Eevistus 




Fn el kiosco de Celestino González, Plaza Mayor 
iXevo^dDiccionark)6
^ E^el m^cornpTeto^y'detallado de^t^os los hasta 
de peseta.
Soleá. Manolillo
Angustias. El Señor Cuno.
El tío Frasquito. . . , c ...
I a acción en un pueblo de la provincia oe Sevilla. 
Epoca actual.
EDICION ECONÓMICA
Déla Ley sobre accidentes del trabajo.y ^Regla^ 
mentó para su ejecución. Pi e o . librerías,
útil para obreros y patronos, de venta en 
Kioscos y puestos de periodicos. _ _
"CÍPRIMO HIDALGO NATAL
REPARACIONES y afinaciones 
PIANOS, ARMONIUNS Y ÓRENOS 
SE G AEANTIZ AN LOS TRAE AJOS
Se reciben los avisos en la Compama . K 
Arenal, 16 -BIL I*. a
LA SOLEÁ
ACTO ÚNICO
Interior de un patio al estilo de Sevilla. Tapia, 
blanca al fondo, con enredaderas de rosales. Can­
cela al centro de hierro, a través de la cual se ve­
la «alie. A la derecha, entiéndase actor, entrada d. 
casa baja con emparrado grande. Pegados a la pa- 
rfd de la fachada algunos grabados de toros, 
fuente en el centro rodeada de tiestos con flores. 
Toldo que cubre el patio sillas etc., una mesa re.— 
dotida en ua lado del patio. Pabellón pequeño con, 
tachada frente al publico y enangulo recto con dos 
entradas practicables. La primera puerta frente al 
publico en forma abovedada, como entrada de cue- 
f- etc., encima de la cual hay una gran cabeza de; 
-oro disecada. Lapuerth de esta cueva que es prac­
ticable, tiene una mirilla grande. La segunda puer- 
-f practicable, al lado izquierdo de la escena. Es 
ae día.
El tío Frasquito, al lado de la cancela, que se ha­
dara abierta, habla como dirigiéndose á una perso- 
aaqueno se vé, diciéndola en tono de despedida;
vete ya, arrastra. No te qui'o ni ver. Y si te 
uelves á colocar, aquí que no vengan á pedir iu- 
, ^r™0s. Pesagraecla! Termina de decir esto y cie- 
a la cancela en el momento que aparece detrás d» 
a y preguntando lo que le pasa el señor Curro,L
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vaquero andaluz, ya algo entrad© en años y 
grande amigo del tío Frasquito.
Este, que es un picador retirado, de mas edsi 
queel señor Curro y que habla eon mareado aconte 
andaluz, dice a su amigóte que esta disgustad» 
porque acababa de despedir a Angeles, su antigua 
criada, por haberse tomado demasiada confianza,y 
que en su vista ya no piensa tomar más que criadas 
jóvenes para su servicio y guapas, á ser posible.
El señor Curro, que aunque. casado es enamora­
dizo como pocos, envidia la fortuna del tio Frasqui* 
to por pode?- elegir las crii tas á su gusto, mientras 
él se vé obligado á aguantarlas setentonas que,le 
proporciona su mujer por sus constantes celo»"
Entonces el tio Frasquito le cuenta su situación, 
dicien dolé:
Fras. No sabe usté, compare, esa desagraecta de 
Angeles el avio que me ha hecho. Hoy 
precisamente que espero á mi sobrino,» 
mi ahijao á M inolillo, el mejor torero que 
ha ecKao Sevilla y que viene á descansar 
unos dias eon su tio, en este pequeño oisíi 
u. oasis u como se (liga. ¿Y que voy á ha- 
o@r?... No lo sé. Nos tendremos quodiri 
_una fonda de Sevilla.
El señor Curro le sacydel apuro diciéndole q11» 
Jhacia poco se había presentado en su casa una mu* 
chacha precio-;», con una cara muy gitana y 
cuerpo muy resalao y una gracia inmensas, soli­
citando ir a s?rvir para too, y que al verla tan her­
mosa, su mujer la. había despedido a la carrera,pare 
que él la había seguido y podía darle sus señas p»r 
si ie convenían los servicios de la muchacha.
Acepta muy gustoso la proposición el tio 7r»»' 
quito y cuando el señor Curro se dispone á avisH 
a la muchacha, aparece Manolillo—el sobrino dé 
tío Frasquito—vestido con trate corto de calle a 1* 
andaluza, y desde la cancela dice:
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MUSICA
Man. ¡Ah, del patio sevillano
Fras.







(Manolillo entra y Frasquito cierra la can­
cela.)
(Frasquito a Manolillo.)
Te presento al señor Curro,
Man. que es un bravo ganadero, Ya de nombre le conozco, 
por sus toros, lo primero. 
Unos toros de cuidxto
Fras. y que dan ca revolcón . Es que el dueño les enseña 
á tener mala intención. 
Pero basta ya de broma, 
porque yo, sobrino, quiero 
saber algo de tu vida 
de tu vida de torero.
Que aunque leo los papeles 
ya sibemoj p >r acá 
que toditas las noticias
Man. son mentira y na la más.Con mi traje de luces vistoso, 
y no es presumir, 
los hombres me aclaman
Fras.
Man.
las hembras me miran. 
Lo mi-uno que a mí.
Delante del toro 
ya sabe usté, tio, 
los humos que gasta 
el buen Manolillo. 
Me acerco, me cuadro
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delante del biche, 
le doy cuatro pases 
muy corto y ceñido. 
Con uno de pecho 
me clavo en mi sitio 
y con la muleta 
le limpio el hocico* 
Y echando en seguida 
dos pasos atrás, 
me mojo la mano 
y no hay más que hablar, 
Palmas y cigarros, 
suena la charanga, 
y entre aclamaciones 
recorro la plaza 
¡Ole la cuadrilla, 
ole el matador 
como ser torero 
no hay cosa mqjor!
Les tres. Palmas y cigarros, 
suena la charanga, etc., etc.
Man. Pero en la vida de un hombre 
nunca la dicha es completa, 
porque siempre en su camino 
una mujer se atraviesa.
Y adkós fama, 
y adiós gloria, 
y adiós dicha 
y ambición, 
y adiós suerte 
y alegría, 
y adiós alma 
y corazón.
IPras. Tiene razón el chiquillo
Curro Y le sobra la razón.
Los dos Qué malas son las mujeres, 




Y adiós fama, Y adiós fama,
y adiós gloria, y adiós gloria,
y adiós dicha y adiós dicha
y ambición, .V ambición,
y adiós suerte ¡Que malas
y alegría 8011 las mujeres;
y adiós alma pero ¡ay! que rica»
y corazón. Que son-
Man. Cuando veo una mujer 
y la quiero de -verdct, 
por mas pases que la doy 
nunca la veo cuadra.
Tras. Es que el arte del toreo 
no se hizo pa la mujer, 
por mu< ho trapo que largues 
te empitona sin querer,
Los tres una corrida es la vida 
y el matrimonie también: 
ios mansos somos los hombres 
y la fiera la mujer.
Y al son de las campanillas 
ya se acercan las malillas, 
y andando al arra' traer o 
vamos todos sin querer.
El Sr. Curro se retira para cumplir con el encar­
go de avisar á la criada y solos ya tío y sobrino, 
éste cuenta sus desven turas amorosas en la siguien­
te forma, . .
Tras. Conque vamos a ver, sobrino.,. ¡Que w 
pasa? ¡Habla ya!
Man. No lo sé.
Tras. ¿Pero qué te sucede? ¿Has tenido alguna 




























¿Has dao algún bajonazo, hijo rnío, en la 
ultima, corr>a?
No, señor-
¿Te han eehao algún toro al corral?
Peor que too eso.
¿Peor?
Peor. Mucho peor, Si, señor?
No te entiendo.
¿Usté ha. eonocio á la Soleá?'
¿4 Ia Virgen de la. Soleá?,.. De vista.
No á Soleá... A una mujor de una vez.
Pues ni de una vez ni de dos... No la he 
conocio.
Pues entonces no pué usté comprender too 
lo que siente aquí drento (Señalando el 
oorazo'n.) Manolillo.
Explicate.
Soleá es una mujer como no habrá usté vis­
to dos en too el globo terráqueo.
Pues mia tu que el globo es grande y tu 
tío ha visto mujeres.
¡Pues na, que no ha visto usía ná!
Bueno, hombre,
Es una. morena con unos ojos mu negros y 
con más brillo que este bendito sol de 
nuestra tierra.
Entonces á su lao será verano perpetuo.
Canícula, tio, canícula, con un cuerpo y 
unos andares, que vamos, sólo con el aire 
se constipa usté.
Claro... después de tanto calor.
A esa mujer la conocí en Alcalá de Gua­
daña Verla y volverme loco, todo fue uno. 
Bueno, continúa
Dos años de amores, dos años de felicidad, 
dos anos dia por dia...
Vamos, si, dos años de contrata fija en la 
misma plaza... Continúa.
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Man. Pues bien, esa mujer, ha desapareció de 
mi lao. Me ha aban ionao, tío, después que 
yo sólo por su cariño vivía.
Fras. ¿Pero tu castigabis mucho al bicho?
Man. Los picaros celos, ütüoarnente, me hacia® 
algunas veces...
Fras. V irnos, banderillas de fuego ..
Man. Si, señor. Yo est.abi coloro de mi sombra y 
elia me lo decía... Yo te paco soportar, y 
tus celos van á ser la causa... ,
Fras. De tu perdición primera. . Esta bien. Pues 
mira. Oye á tu tio, Mmolillo. Yo tengo cin« 
cuenta años, treinta y nueve pera las se­
ñoras y solo h r tenío en mi vía una sola, 
pretensión, la de conocer á fondo á toas las 
mujeres, porto cual solo he tenío amo­
res verdaderos a noventa días fecha, lo 
má^.
Man. ¿Gomo las letras de cambio?
Fras. Justamente. Y j imás he protestao ninguna^ 
Es decir, que nunca me la han vuelto á 
presentar. Pero créeme á mí, por celos uo 
se riñe nunca. Ella se presentará de nuevo 
al cobro de tu cariño, aunque tu la hayas 
orotestao.
Man. No tío. La conozco. Soleá es sevillana pera 
tiene sangre aragonesa.
Fras. Pues mejor que mejor: Son dos sangres es­
pañolas y too lo español es bueno.
Man. Usté siempre tan bueno, tio .. En fin, sea lo 
que Dios quiera y almorcemos, y con el 
vino olvidemos too... ¿Yo es eso?
Fras. Eso es... Asi te quiero ver.
Man. Pues na... Avise usté á la cocinera y aquí 
mismo, en el patio, nos vamos á poner corna­
dos canónigos, después de la cuaresma. 
Voy á mi habitación y vuelvo, tio... Voy & 
arreglarme un poco. (Vase derecha.)
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jFras. Anda con Dios.
Quédase solo el tio Frasquite y empieza á la­
mentarse del apuro en que se encuentra por no te­
ner quien le haga el almuerzo y en esto entra Solea 
por la cancela, con pañuelo de talle, y flores á la 
cabeza, como un verdadero tipo de mujer sevillaM 
y canta.
MÚSICA
Soleá ¿Es usté el tío Frasquito?
Fras. Si, señora, Servior.
Soleá ¿Mataor y gran torero?
jFras. No, señora, picaor.
Peí o pase usté adelante.
Soleá (Entrando.)
Muchas gracias. 
Fras. No hay de qué.
(Cerrando la cancela.)
Pues usté dirá qué quiere» 
Soleá Enseguia. Ascuche osté, 
el señor Curro ma manda 
que me pase por aquí 
y que usté diga si sirvo...
Eras. (Mirándola.'
Me parece á mi que si. 
Solea. Yo soy una joven, 
y á la vista esta, 
no mal parecía 
y buena y honra.
He servio algunas veces 
de doncella de labor, 
pero tengo a la cocina 
un poquito de afición.
Y si usté no exige mucho 
complacerle yo sabré, 
pues me sé yo de memoria 
de cocina el a, b, e.
Cuando esté malito 
yo le he de cuidar,
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caldo con gallina 
no le ha de faltar. 
Todu lo que quiora 
siempre le daré, 
todo por tres duros 
al cabo del mes.
Fras. (Aparte.)
Esto es una ganga, 
esto es un primer... 
Hoy la Providencia^ 
por mi puerta entro.
Selea Y ademas soy sevillana 
que es decir todo lo bueno, 
pues la que nació en Sevilla 
se ha caldo desde el cielo. 
Ya en sus horas de amargura 
pues me escucha usté cantar,., 
y de seguro sus penas 
aburriditas se van.
Tras. Pues hazte cuenta 
que triste estoy, 
mata mis ponas.
Solea Pues alia voy.
En Sevilla una gitana 
me echó la buenaventura, 
y me dijo: buéna suerte 
vas a tener criatura.
Tu que has nació en la- tierra, 
de la luz y de las flores, 
en la hermosa Andalucía, 
la tierra de los amore>, 
baila y canta, niña mía, 
esa hermosa Solea, 
con ella, jamas hay penas 




con ol baile las penas se olvidan
y estas en la tierra, 
y te crees, sin dudi ninguna, 
que estas en el cielo.
Los dos Baila, cuerpecito, 





que Dios te ha dao.
Los dos Baila y canta, niña mía, 
esa hermosa, Solea., 
Con ella jamas hay penas 
y silas tienes se van.
Baila, morena, 
bailla, chiquilla, 
viva tu gracia, 
viva Sevilla.
Ole tu cuerpo 
retesalao...
Y bendita la gracia, morena, 
que Dios te ha dao_.
El tio Frasquito, que se deshace en elogios de la 
ehica, acepta de buen grado y sin regatear sus con­
diciones, y li tranquiliza cu vilo ella rn testra al­
pina repugnancia al enterarse de que vive con un 
sobrino joven.
En esto llega Manolillo y se sorprende al ver allí 
á su novia Solea y conociendo los propósitos de la 
@hica, dice cuando se queda sólo.
¿Soloa!... ¿Solea aquí?... Si me lo estaba te­
miendo Paece que el corazón me lo decía a 
voces. Y a mi tío parece que le ha gustao. 
Es preciso estar alerta, porque esa chiqui­
lla, por hacerme sufrir, es capaz de too- 
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Manolillo, la fiera es de callao, y hay que 
cubrirse bien con el trapo.
Guando termina su naonblog >, entra Angustias, 
la esposa del señor Curro, que viene siguiendo a su 
marido y reconoce a M inolillo, antiguo novio suyo, 
^ue aun la tiene por soltera.
Para dar celos a Solea, empieza a enamorarla de 
nuevo, y ella, por lo que pu llera servirle, le oculta 
<ue esta casada con el señor Curro, diciendo al jo­
ven que es un tio suyo.
Se retira Angustias y entra Solea con el tío 
Frasquito, llevando ambos militóles, servilletas, 
platos, cubiertos y en fin, emuto se necesita para 
servir un almuerzo.
Disponen la mesa en el centro del patio y como 
sitio Frasquito observa, que la chica no coloca mas 
quedos cubiertos, le advierte que ella debe comer 
también a la mesa con los am >s, según costumbre 
de la casa. La muchacha, dice que la va a dar ver­
güenza, pero el viejo insiste, dicién l q fe se paso 
Tamaño por la cara y al fin l.i mu.ah.tuna accede, 
retirándose el tio Frasquito p ira subir unas bote­
llas de Manzanilla y Jerez, de I i bodega.
Manolillo aprovecha entonces la ocasión y empie­
za un animado dialogo c.m Solea, que al principia 
finge no conocerle, para hacerlo rabiar, pero al fin 
contesta.
MÚSICA
Solea Hay un cantar en mi tierra 
y con ol hoy te contesto, 
cuando quise, no quisiste, 
v ahora que quieres no quiero.
Msn Guárdate, morena mía
Por lo viejo ese cantar.
Solea Per© no por ser muy viejo
dejado ser muy verda.
Man, Bu la tierra andaluza, que adoro
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una tarde, chiquilla, te vi, 
en tus ojos yo puse mis ojos 
y en el alma no se que sentí.
'Soleá Por si tu no recuerdas, chiquillo, 
al mirarme lo que te paso, 
con franqueza yo voy á decirte 
todo aquello que nos sucedió.
Pasabas por una calle 
y detrás de una cancela, 
pues viste unos ojos negros 
los ojos de una morena.
Y como todos los hombres 
se llaman curio sida....
y Dios me ha dado esta cara 
que vamos sepile, mirar, 
te acei caste y me dijiste: 
niña, mia, con perdón, 
¿puedo hacerla una pregunta?
y yo dije... Si, señor,
—¿Es -usté porque Dios lo ha querido 
ó es acaso por casualida...
prima hermana ó pariente cercana 
de la Virgen de la Soleá?
Me hiciste gracia, 
¿por qué negarlo? 
te dije, puede, 
seguiste hablando 
Yo te miraba 
como tu á mí...
Y aquella noche 
ya no dormi.
Man. ¡Ay! Lo mismo morena, 
que tu sentí, 
y desde aquella noche 
ya no dormí.
Soleá Parecéis á los niños
con su juguete










Mas se lo llevan,
v juegan un ratito 
y al fin lo dejan.
No digas esas cosas, 
morena mía,
yo soy el mismo siempre.
1 Ya no hay tu tía
Ya no te creo. .
Pues, alma de mi alma, 
por tí me muero ,
Han un cantar en mi tierra 
y con él hoy te contesto 
Cuarteto quise 
?/ ahora que ^er88
Aparte. Esta est&dura
V está dura de pelar...
S.leá Aparte. To,lo lo
va á pasar este torero 




Otro talla, caballero, 
y aquí no ha pasado na.
Unís
Soleá Aparte. Todo lo que yo he su) no e re,. et^ 
Man. Esta esta dura de yeto», e
Yanse Manolillo por la derecha y 
quierda. «..vinflo botellas queVuelve el tío Frasquito carga aqaetlo va á 
vá poniendo sobre Ig. mesa '^ciern > Y d 
ser mejor que un festín que dieron a un seno q
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Tres cosas de primera 
hay en España 
el vino, las mujeres, 
y la guitarra. 
Pues falta una 
(fue es el baile gracioso 
de una andaluza, 
Dice ver da 
¡a Soled.
Venga e>e baile
qíe tel’es' í^r^imá3" c""''e“ido- Preguntándote 
Fras^qSto^^’ Se5°r CUrr0’ Ia verdad dice el tío 
Es una mujer de una. vez, con mas sal que lott 
las salinas que hay desde Sevilla á Cádiz y eoi 
jna cara de primer día de Pascua, de Resurrefr 
®ion, queesel día mas grande del año, porque «e 
inauguran las corridas de toros. P 1
Entra en aquel momento Soled y el Sr. Curro se 
entusiasma y la ofrece unas cañitae: después coge 







y ole y ola. 
Pero antes otra copa 
bebamos por Sevilla, 
yo alegraré las canas 
de rica manzanilla. 
Bendito sea el vino 
Bendito sea Dios 
Menuda borrachera 
que pescan estos dos. 
Yo no Sé que tiene el vino 
que alegra por donde pa*a 
y en cuanto lo bebe uno 
al son que lo tocan baila.
Fras. Son el vino y las mujeres 
hijos de la misma cepa, 
pues al hombre se le suben 
enseguida á la cabeza.
Soleá ¡OI© los hombres 
de circunstancias 





y alza pa allá.
Al marcar con el cuerpo gracioso 
los compases de un baile andaluz 
no hay un hombre por frío que sea 
que hasta á D o< no le llame de tu.
Anda, morena, 
lleva el compás, 
que eso es bastante 
pa di-locar.
Los tres Al maro ir con el cuerpo gracioso, etc.
Soleá Cuando bailes un zapateado 
mueve mucho tu cuerpo chiquilla, 
y levanta con gr c'n la falda 
y al dar vueltas ensena las ligas.
Ni subas in< nos
ni subas mas 
que eso es bastante 
para empezar.
Los tres. Cuando bailes un zapateado, etc.
Suoédense varias graciosas escenas en que An­
gustias da celos á su marido con Manohllo y  
Solea con Angustias, hasta que al hn se 
que ésta es la esposa del señor Curro y entonces 
hacen las paces Solea y Manolillo.
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H-l hio Frasquito se desespera porque se aU9da 
sol© y ha estado haciendo el primo, dieiéndola nara 
sonsolarle Soleá. para
 —Señor Frasquito .. Si usté es ya casi casi el 
Buñolero, el que abre el torilpá que salga el bicho 
y toreen los demás.
Después dirigiéndose al publico, dice:
Y el juguete se acabo, 
y aquí no ha pasado na, 
y un aplauso si os gusto, 
os pide la Soleá.
TELON.
R£€iBOS 81 letlííá 
ados tintas, con talonario, que sirven para todos 
ll©s sorteos. Se remiten a provincias desde 509 
ejemplares en adelante á 4 pesetas millar, y en li­
bretas de 50 y 100 hojas á 4:50 pesetas, siendo de 
cuenta de esta casa el franqueo. Al pedido acompa­
ñarán su importe.
Puede servirse también una tirada especial para 
Cl sorteo de Noche-buena, que llevan fecha y año, 
á falta solo del numero y firma del depositario.
Los pedidos á Celestino donzalez, Panaderos, 55, 
principal, Valladelid.
So admiten anuncios y reclamos, para 
todos los argumentos, á, precios convenoie- 
nales en el kiosco de Celestino González, 
Plaza Mayor, Valladolid.
Argumentos de venta en este.
Casa, sueltos y en tomos.
Esta casi lia co leecioaado en tomos de 25 ejemplares hasta ahora se ht-n publicada, 
condiciones á qu.en las pida..
: Laühayala.
i Los Camarones.
; La Señora Capitana.
todos los Argumentos que 
Se mandan circulares y
■Gigantes y Cabezudos.
La Verbena de la Palom a.
La Cariñosa.
El Santo de la isidra.
La Fiesta de San Antón.
El Dúo de la Africana.
El Traje de Luces.
El Baile de Luis Alonso.
El Querer de la Pepa.
El Maestro deOb.as.
La Guardia Amarilla.
El Padrino del Nene.









La Nieta de su Abuelo.
Las Campanadas..








Agua, Azucaril. y Aguard, 
La Feria de. Sevilla.
Churro Bragas.
La Balada de la Luz.
El Gaitero.
i El Pillo de Playa.
; La Luna de Miel.
i El último Chulo.
Las Bravias.










El Gallito del Pueblo.








La Chiquita de Nájera.
i El beso de Jodas
i Lijerito de Cascos.
i El Fondo del Baúl.
' Viaje de Instrucción.
1 El Guitariicp.
Las Mujeres.
El Balido del Zula.
Lucha de Clases. , 
i María de los Angeles.
Galería de Argumentos.
J ose Martin el Tamborilér 
Instantáneas. 
Por Gonzalo de Ullca. 
La Marsellesa. 
Curro Vargas. 
"El Reloj de Lucerna.
Los Diamantes de la Corona 
El Clavel Rojo.
La Cortijera.
El Rev que Rabió.
Los Galeote?, 
El Salto del Pasiego. 
Los Sobrin. di 1 Cap.Grant. 
El PatiO.
Juan José.
D. Lucas del Cigarral.
Mujer y Reina, 
Los Magvares. 
Cvrano de Bergerac. 





Jugar con Fuego. 




El Anillo de Hierro. 
Los Hijos del Batallón. 
Lo Cursi
El Barberillo de Lavapiés- 
La Reina y la Comedíanla. 
La Soleá.
El Ciudadano Simón. 













i Tonta de papirote.
; Las Zapatillas.
i Dinamita.
; Pepa la Frescachona.
i Sandías y Melones.
i Los Estudiantes.






; La Tía Cirila.
i El Capote de Paseo.
i La Azotea.
i El Barbero de Sevilla.
i Me gustan todas;
i Los Monigotes del Chico
i La tribu Salvaje
i La Tremenda.
i Doloretes
i Los Niños Llorones.
i El Género Infimo.
; Correo Interior.
: La Buenaventura.
i El tío de Alcalá.
i La Diligencia 
Esta casa no responde de los paquetes que se extra­
vien, pero sí puede certificarlos, si asi lo desea“ 
hacen el encargo, cargándoles en cuenta ios 2o c 
del certificado. Al pedido acompañarán su importe.
im n. ríe B Sáen*
